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JEFATURA DEL ESTADO
El viaje realizado a Grecia durante mil novecientos sesenta y dos por el crucero Canarias ha origi
nado unós 'gastos 'que por!ti carácter imprevislo carecen de dotación adecuada en el Presupuesto del
Ministerio de Marina; razón por la que dicho Departamento solicitó en aquel ario la concesión de recur
sos extraordinarios que permitieran liquidar los descubiertos así causados.
En su • virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se reconocen corno obligaciones legales del Estado las contraídas por el Ministe
rio de Marina en el pasado año de mil novecientos sesenta y dos por un importe de siete millones tres
cientas diecinueve mil ciento veintiuna pesetas, con motivo de la asistencia del titular del Departamen
to y de una Comisión extraordinaria a Grecia.
Artículo segundo.—Se concede para liquidar las obligaciones anteriores un crédito extraordinario por
el aludido importe de siete millones trescientas diecinueve mil ciento veintiuna pesetas, ,aplicado al Pre
supuesto en vigor de la Sección quince de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Minis
terio de Marina" ;- capítulo trescientos. "Gastos de los. Servicios" ; artículo trescientos cincuenta,
"Otros gastos ordinarios" ; servicio doscientos cuarenta y uno, "Ministerio, Subsecretaría .y Settvicios
generales" ; concepto nuevo doscientos cuarenta y uno/trescientos cincuenta y seis.
Artículo tercero.—El importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la
forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la
• vigente Ley de Administración y Çontahilidad
de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de marzo de mil novecientos sesenta v tres.
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 3.740.)
FRANCISCO FRANCO
El Ministerio de Marina ha puesto de manifiesto la indispensabilidad de adquirir un equipo para
la mecanización contable y administra iva del Departamento, con el que le sea posible dar a los servicios
la eficiencia y rapidez que la trascendencia de su cometido exige. Dicho equipo, por su complejidad y
coste, prevé aquel Ministerio que será preciso más de un año hasta que quede totalmente instalado y en
perfectas condiciones de funcionamiento.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario de veinte millones de pesetas al presupuesto
o
en vigor de la Sección quince de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Mari
na" ; capítulo doscientos, "Material alquileres y entretenimiento de locales" ; artículo doscientos veinte,
"Material de oficinas, inventariable" ; servicio doscientos cuarenta y uno, "Ministerio, Subsecretaría y
Servicios generales" ; concepto nuevo doscientos cuarenta y uno/doscientos veintidós, con destino a la
adquisición de máquinas para la mecanización administrativa del Departamento.
Artículo segundo.—Se dispone la dotación en el ario mil novecientos sesenta y cuatro de una consig
nación de diez millones de pesetas para las mismas at enciones en concepto de segunda y última anualidad.
Artículo tercero.—El importe a que asciende el crédito extraordinario, a que se refiere el artículo pri
mero, se cubrirá en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de marzo d e mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 3.740.)
La continuación del desarrollo de los Convenios de Ayuda y mutua defensa y de Ayuclz, económica
suscritos entre España y Norteamérica en veintiséis de septiembre de mil novecientos cincuenta y tresorigina para nuestra nación el cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter económico y, como
consecuencia, la habilitación de recursos extraordinarios destinados a dicha finalidad.
Es también necesario mantener la regulación de la forma en que por el Gobierno español habrá de
procederse para la aprobación de los gastos que puedan efectuarse haciendo uso de las mencionadas asis
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tencias o ayudas, y, al propio tiempo, determinar que quedarán exceptuadas del cumplimiento de los
preceptos que puedan dificultar su normal realización v disponer que siga la rendición al Tribunal de
Cuentas de una especial, debidamente justificada, independiente de la del Estado.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPÚNGO:
Artículo primero.—Se autoriza al Gobierno para realizar, a propuesta de los diferentes Departamen
tos ministeriales, y previo informe de los de Comercio v Hacienda, los gastos que hasta la cifra de seis
cientos millones de pesetas resulten necesarios pa ra la ejecución de las inversiones que se deriven de
la vigencia en este ario de los Convenios sobre Asistencia económica y Ayuda militar y especial para ins
talaciones, suscritos por los Estados Unidos de América y España, autorizándosele igualmente para in
vertir, previo cumplimiento de los mismos requisitos indicados, cuantas cantidades queden en beneficio
del Estado español como consecuencia de la ejecución de dichos Convenios.
Artículo segundo.—No serán de imprescindible aplicación a las operaciones que se efectúen al ampa
ro de las autorizaciones contenidas en esta Ley las prescripciones del apartado quince del artículo diez
de la Ley de Régimen jurídico de la Administración, del número doce del artículo cincuenta y siete, ar
tículo sesenta, y párrafo tercero del artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública.
Artículo tercero.—Para la efectividad de las inversiones autorizadas_ en el artículo primero de esta
Ley, y para cubrir los gastos en moneda nacional que se deriven directamente de los mismos, se concede
un crédito extraordinario de seiscientos millones de pesetas, aplicado a un capítulo adicional del pre
supuesto en vigor de la Sección veintisiete de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Gastos
de las Contribuciones y de diversos Ministerios".
Artículo cuarto.—Se declaran subsistentes, para su utilización en el presente ario, con cargo al cré
dito antes mencionado, las aplicaciones de crédito dispuestas por el Ministerio de Hacienda en ejercicios
anteriores que, correspondiendo a autorizaciones de gastos a realizar en el mismo, no hayan podido
efectuarse durante su vigencia.
Artículo quinto.—El resultado de las operaciones que se efectúen como consecuencia de lo dispues
to en la presente Ley, se refleja.rán —además de en la Cuenta general del Estado, por lo que al uso del
crédito antes citado se refiere— en una especial que, con independencia de aquélla, y debidamente jus
tificada, se formulará y rendirá por los Ministerios de Hacienda y Comercio, conjuntamente, al Tri
bunal de Cuentas.
Artículo sexto.—E1 importe a que asciende el crédito extraordinario que se concede por el artículo
tercero de esta Ley se cubrirá en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de marzo de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 3.740.)
Diversas circunstancias de carácter eminentemente técnico hacen aconsejable que las adquisiciones
de material de inventario y otros elementos de reemplazo, necesarios para la mayor eficiencia de los bu
ques de la Armada, se realicen a un ritmo más rápido que el previsto, en forma escalonada y en suce
sivos ejercicios.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero. Se concede un crédito extraordinario de sesenta y dos millones doscientas vein
tisiete mil pesetas, aplicado al presupuesto en vigor de la Sección quince de Obligaciones de los Depar
tamentos ministeriales, "Ministerio de Marina" ; capítulo trescientos, "Gastos de los Servicios" ; artícu
lo trescientos diez, "Adquisiciones ordinarias" ; servicio doscientos cuarenta y tres, "Dirección del Mate
rial" ; concepto doscientos cuarenta y tres/trescientos doce ; subconcepto adicional, con destino a la ad
quisición y reemplazo extraordinario de material de inventario y pertrechos por una sola vez.
Artículo segundo.—El importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la
forma determinada por el artículo 41 de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacien
da Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de marzo de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 3.743.)
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En el curso del pasado ejercicio .de mil novecientos sesenta y dos el Ministerio de Marina puso de
manifiesto la falta de dotación que se preveía habrían de presentar determinados créditos de su Presu
puesto ciue amparan atenciones de personal, indemnización familiar y hospitalidades, cuyo reconocimien
, to y liquidación se efectúa de acuerdo con las diSposiciones que en cada caso rigen los derechos a que se
refieren.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se conceden los siguientes créditos extraordinarios, por un importe total de die
cinueve millones ochocientas cincuenta y seis mil ciento ochenta y seis pesetas, al Presupuesto en vigor
de la Sección quince de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Marina", y
conforme al detalle que se indica : Al capítulo cien, "Personal" ; artículo ciento veinte, "Otras remune
raciones", seis millones ciento veintiocho mil dieciocho pesetas, de las que dos millones trescientas cua
renta y ocho mil doscientas treinta y tres se aplicarán al concepto doscientos cuarenta y uno/ciento
veintisiete, subconcepto adicional, con destino al abono de la remuneración complementaria de actividad
al personal con derecho a la misma por el ario mil novecientos sesenta y dos ; dos millones trescientas
sesenta y dos mil ochocientas cuarenta y tres al concepto doscientos cuarenta y uno/ciento veintinueve,
subconcepto adicional, para liquidar otras eventualidades comunes a todos los 3ervicios por el año mil
novecientos sesenta y dos ; ochocientas cuarenta y cuatro mil setecientas noventa y nueve al concepto
doscientos cuarenta y cinco/ciento veintiuno, subconcepto adicional, para liquidar las gratificaciones re
glamentarias' previstas por creación de nuevos Centros de Instrucción y reorganización de los existen
tes, por el ario mil novecientos sesenta y dos, y quinientas setenta y dos mil ciento cuarenta y tres al con
cepto doscientos cuarenta y cinco/ciento veintidós, subconcepto adicional, para satisfacer atrasos de mil
novecientos sesenta y dos de asignación de residencia en Escuelas y Centros de Instrucción en tierra.
Al mismo capítulo cien, artículo ciento treinta, "Dietas, locomoción y traslado" ; servicio doscientos cua
renta y uno. "Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales" ; concepto doscientos cuarenta y uno/
ciento treinta y dos, subconcepto adicional, con destino a satisfacer las atenciones a que se refiere el
subconcepto uno de este concepto, pendientes de pag o de mil novecientos sesenta y dos, cuatro millones
ciento setenta y tres mil doscientas dos pesetas, al mismo capítulo cien, artículo ciento cuarenta, "Jorna
les" ; servicio doscientos cuarenta y uno, "Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales" ; concepto
doscientos cuarenta y uno/ciento cuarenta y uno, sub-concepto adicional, para hacer efectivos los. devengos
a que se refiere el subconcepto uno de este concepto procedentes de mil novecientos sesenta y dos, dos
millones seiscientas treinta y cuatro mil ciento veinticuatro pesetas. A idéntico capítulo cien, artículo
ciento cincuenta, "Acción Social" ; servicio doscientos cuarenta y uno, "Ministerio, Subsecretaría y Ser
vicios generales", concepto doscientos cuarenta y uno/ciento cincuenta y uno, subconcepto adicional, para
liquidar devengos e indemnización familiar causados por personal del Departamento durante el pasado
ejercicio económico de mil novecientos sesenta y dos, cuatro millones seiscientas cuarenta y seis mil sie
te pesetas. Y al capítulo trescientos, "Gastos de los Servicios" ; artículo trescientos veinte, "Adquisicio
nes y servicios especiales, Subsistencias, hospitalidades, transportes, vestuario, acuartelamiento y gana
do" ; servicio doscientos cuarenta y siete, "Servicios de Sanidad" ; concepto doscientos cuarenta y siete/
trescientos veintiuno, subconcepto adicional, para pago de hospitalidades causadas en mil novecientos se
senta y dos pendiente de abono, dos millones doscientas ochenta y cuatro mil ochocientas treinta y cinco
pesetas.
Artículo segundo.—Asimismo se conceden los siguientes suplementos de crédito, por un importe to
tal de diecinueve millones ochocientas cincuenta y seis mil ciento ochenta y seis pesetas, a la Sección quin
ce, "Ministerio de Marina". y con el detalle que se figura : Al capítulo cien, "Personal" ; artículo cien
to veinte, "Otras remuneraciones", seis millones ciento veintiocho ipil dieciocho pesetas, de las que dos
millones trescientas cuarenta y ocho mil doscientas treinta y tres se aplicarán al concepto doscientos
cuarenta y uno/ciento veintisiete, "Para abono de la remuneración complementaria de actividad al perso
nal con derecho a la misma" ; dos millones trescientas sesenta y dos mil ochocientas cuarenta y tres
al concepto doscientos cuarenta y uno/ciento veintinueve, "Otras eventualidades' comunes a todos los ser
vicios" ; ochocientas cuarenta y cuatro mil setecientas noventa y nueve al concepto doscientos cuaren
ta y cinco/ciento veintiuno, subconcepto "Para las gratificaciones reglamentarias previstas por la crea
ción de nuevos Centros de Instrucción y reorganización de los existentes" ; y quinietitas setenta y 'dosmil ciento cuarenta y tres al concepto doscientos cuarenta y cinco/ciento veintidós, "Para la asignaciónde residencia en Escuelas y Centros de Instrucción en Tierra". Al mismo capítulo cien, artículo ciento
treinta, "Dietas, locomoción y traslados" ; servicio doscientos cuarenta y uno", "Ministerio. Subsecretaría
y Servicios generales" ; concepto doscientos cuarenta y uno/ciento treinta y dos, subconcepto uno, "Para
sufragar las dietas, pluses y asignaciones de residencia eventual del personal de la Armada y civil, etcé
tera", cuatro millones ciento sesenta y tres mil doscientas dos pesetas. Al mismo capitulo cien y servicio doscientos cuarenta y uno, articulo ciento cuarenta, " jornales" ; concepto doscientos cuarenta y uno/ciento cuarenta y uno, "Personal contratado", subconcepto uno, "Para los devengos previstos en el De
creto de la Presidencia del Gobierno de veinte de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho (D. O. mi
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mero cincueriia y ocho) del persbnal civil' no 'füncionarió dependiente de lbs E§stablocirnientos militares,
etcétera', 'dos millones seiscientas treinta -'y cuatro mil ciento veinticuatro 'pesetás.-.A los mismos ca
pítulo ciento v servicio' doscientos cuarenta y uno, artículo cientó cincuenta, '"Acción 'Social" ; Yconcepto
doscientos cuarenta v uno/ ciento 'cincuenta y unci,' "Para satisfacer lá indeitmitátiótl farniliar '(Ley de
dieciocho de diCien‘lbre de mil novecientos cincuenta)", cuatro millones seiscientas cuarenta., }ri seis mil
siete pesetás. Y al Capítuió trescientos, "Gastos
•
de los Serviciós", artículo' tr'esCientos veinte, '"Adqui
siciones y servicios eSpeciales. Subsistencias, hospitalidades, tranlportes, vestuario, acuartelamiento y ga
nado" ; servicio doscientos cuarenta y siete, "Servicios de Sanidad" ; concepto doscientos cuarenta y sie
te/trescientos veintiuno, "Hospitalidades", dos millones doscientas ochenta y cuatro mil ochocientas
treinta y cinco pesetas.
Artículo tercero.—El importe a que ascienden los mencionados créditos concedidos por los artículos
primero y segundo se cubrirá en la forma determinada por el cuarenta y uno de la vigente Ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de marzo de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 3.744.)
El personal de Tropa y Marinería de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire goza de diferentes haberes
para alimentación en el vigente presupuesto, y dado que se trata de cubrir análogas necesidades dentro
de las Fuerzas Armadas, parece aconsejable unificar estos devengos, fijándose en la cuantía que permita
'atender al régimen de alimentación normal.
En su virtud, y de conformidad con la propues elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo priMero.—E1 haber de Tropa de los Ejércitos de Tierra y Aire se incrementa en la cuan
tía de cuatro pesetas ochenta céntimos diarias, así como el haber de la Marinería y Tropa de la Arma.da
en cuatro pesetas treinta céntimos diariaS con destino 'a su alimentación.
Artículo segundo.—Dicha cuantía surtirá efectos administrativos a partir de la primera revista de Co
misario, después de la publicación de esta disposición en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para el cumpli
miento de lo que se dispone.
Artículo cuarto.—Quedan facultados los Ministros de Ejército, Marina y Aíre para dictar cuantas dis
posiciones complementarias de su competencia requiera el cumplimiento y ejecución de lo que se dispone.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de marzo d e mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 3.748.)
El funcionamiento de las Juntas y Comisiones Administrativas de Obras y Servicios de Puertos de la
Nación, regulado por la Ley de Juntas de Obras de Puertos de siete de julio de mil novecientos once y co
rrespondiente Reglamento de diecinueve de enero de mil novecientos veintiocho, viene atendiendo con in
dudable acierto a la necesidad de desarrollo de cada uno de los puertos de la Nación, por la autonomía de
cada uno de los Organismos, en los que tienen su representación local los Departamentos a los que afecta el
tráfico portuario, así como las entidades no oficiales interesadas en el mismo. Todo ello bajo la vigilancia e
inspección del Ministerio de Obras Públicas.
La etapa de desarrollo económico que atraviesa el país, en la cual es decisiva una adecuada política por
tuaria, exige una coordinación en los planes de expansión de los puertos de la Nación, d'e modo que se
estudien los problemas locales y se tracen los programas respectivos atendiendo a lograr para una capacidad
de inversión en puertos determinada las soluciones de desarrollo de cada puerto que mejor convengan
al bien común.
Esta armonización de los planas de desarrollo de los diversos puertos se logra con las máximas ga
rantías de éxito si en el Organismo que estudia tales planes tienen debida representación los Departa
mentos y Entidades interesados en el problema portuario y que,' a escala local, tienen su representación
en cada una de juntas de Obras y Comisiones Administrativas de Puertos.
Es igualmente conveniente que con visión nacional, y teniendo presentes los problemas
' locales, se
,
estudien e informen por el nuevo Organismo las propuestas de tarifas y facilidades que en cada puerto
para el interés general convenga tener en cuenta,
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,Son nece,sidades cuya solución requiere el planteamiento de las mismas con carácter nacional
las que
se derivan de los problemas de dragado y señales marítimas en los diferentes Servicios Provinciales,
,necesidad recogida »en la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, por
la que
se creó la "Agrupaci4n de Maquinaria y Material Complementario para Obras y Trabajos Marítimos", y
en- el Decreto de veintiuno de febrero del mismo ario por el que se creó el Servicio Central
de Faros y
.13alizas. Organismos adscritos a. la Comisión Adminis trativa' de Obras y Servicios de Puertos, a cargo di
recto del. Estado por el artículo séptimo de la Ley de creación de la Agrupación y el Decreto de diez de
agosto de mil novecientos sesenta. El carácter nacional de los problemas de dragados y
señales marítimas
aconseja vincularlos al nuevo Organismo.
Para atender a las necesidades financieras del Organismo es preciso establecer para el mismo una sub
vención con cargo a los presupuestos de las Juntas de Obras y Comisiones Administrativas de Puertos,
con lo que quedarían cubiertas las necesidades de obras de dragados y señales marítimas.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se crea la Junta Central de Puertos, Organismo autónomo del Estado con persona
lidad jurídica y patrimonio propios, independientes de los de aquél, adscrita al Ministerio de Obras Pú
blicas.
Artículo segundo.—Se encomienda a la Junta Central de Puertos :
a) Asesorar al Ministerio de Obras Públicas en todos los problemas de interés general relacionados
con la construcción y explotación de los puertos, y especialmente en los de coordinación de los tráficos que
en ellos confluyen.
1)) Coordinar, estudiar y ejecutar las obras de defensa, saneamiento y ordenación de costas y pla
yas de la Nación con arreglo a las atribuciones que al Ministerio de Obras Públicas otorga la legislación
vigente y siguiendo en todo caso los trámites dispuestos en ella.
c) Informar las tarifas portuarias de carácter general que le encomiende el Ministerio de Obras Pú
blicas, atribuyéndose en este caso a los órganos de la Junta Central de Puertos las facultades que a las
diversas Juntas y Comisiones Administrativas de Obras y Servicios de Puertos otorgan la Ley de Puer
tos de diecinueve de enero de mil novecientos veintiocho, la Ley- de juntas de Obras de Puertos de siete
de julio de mil novecientos once y disposiciones complementarias.
d) La coordinación de todas las obras de dragado en los puertos y rías españolas, así cómo la prepa
t'ación de los planes de conjunto de las mismas.
e) . La ejecución de los dragados que se realicen directamente con el material de que disponga la junta
Central de Puertos o sean con cargo a su presupuesto, así como la adquisición, conservación y reparación
de este material.
f) La coordinación de todas las obras de señales marítimas, así como la inspección general v la pre
paración de los planes de conjunto de las mismas.
g) La adquisición para sí y para las restantes J untas y Comisiones de los medios auxiliares de car
ga' y descarga del material flotante de características unificadas y de los elementos para señalización maríti
ma, para que en razón de su uniformidad deban ser centralizados, así como la reparación del material
que tenga este carácter.
h) Las obligaciones que actualmente se satisfacen con cargo al presupuesto de la Comisión Admi
nistrativa de Obras y Servicios de Puertos a cargo directo del Estado y que no son específicas del citado
Organismo.
i) Y, en general. los estudios, obras, 'instalaciones, adquisiciones y servicios de análogo carácter na
cional o central que le sean encomendados por el M misterio de Obras Públicas o por la Dirección Gene
ral de Puertos y Seriales Marítimas.
Artículo tercero.—La junta Central de Puertos desarrollará su cometido a través de los siguientes
órganos :
a) El Pleno.
b) La Comisión Permanente.
c) Las Ponencias.
d) La Dirección.
•
Artículo cuarto.—E1 Pleno de la Junta Central de Puertos tendr, la composición siguiente :
Serán Presidente y Vicepresidente natos el Director y Subdirector General de Puertos y Señales Ma
rítimas.
Serán Vocales : Un representante de cada uno de los Ministerios de Marina, Industria y Secretaría
General del Movimiento ; otro de la Comisaría cid Plan de Desarrollo Económico ; el Interventor Dele
gado de la Intervención General de la Administración del Estado ; un representante de cada una de las Di
recciones Generales de Administración Local, Aduanas, Navegación, Pesca, Promoción del Turismo, Ex.
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pansión Comercial, Ordenación del Trabajo, Carreteras vCaminos Vecinales y de Ferrocarriles, Tranvías
y Transportes por Carretera ; dos representantes de la Organización Sindical ; cuatro representantes de las
Juntas de Obras y Comisiones Administrativas de P uertos, y del Director de los Servicios de la Junta Central. Estos Vocales Serán nombrados por el Ministro de Obras Públicas, a propuesw de los Ministerios yOrganismos que cada uno de ellos represente.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio d¿ Obras Públicas, podrá ampliarla con • Vocales de otras
actividades y Entidades relacionadas con d tráfico po rtuario.
Artículo quinto.—Corresponderá al Pleno de la junta Central de Puertos informar los planes naciona
les de desarrollo y ordenación de los puertos ; sus tarifas ; planes nacionales de dragados y señales maríti
mas; examen de las actividades realizadas por la Comisión Permanente y Ponencias ; redacción de los pre
supuestos de la Junta y elevación de los mismos al M inistro de, Obras Públicas ; intervención en la elabora
ción de los proyectos de Ley que por su trascendencia para el conjunto de los puertos se acuerde por el
Ministro de Obras Públicas o su Presidente someter a, su consideración, y las restantes cuestiones que
el Presidente ordene incluir en el temario de las reuniones.
Artículo sexto.—La Comisión Permanente, forma da por Vocales del Pleno, tendrá la composición que
se fije en el Reglamento, pero habrán de formar parte de ellas los representantes del Ministerio de Marina
y de las Direcciones Generales de Aduanas, Navegación, Pesca y Ordenación del Trabajo.
Artículo séptirno.—La Comisión Permanente informará previamente los asuntos que deben ser sometidos
al Pleno y tendrá además, entre otras, las funciones comprendidas en los apartados d) al i) del artículo se
gundo, en su aspecto económico-administrativo.
Artículo octavo.—De entre sus Vocales, el Pleno de la junta, a propuesta del Presidente, designará
las Ponencias que deban constituirse para cometidos y estudios específicos.
Artículo noveno.—E1 Director de los Servicios de la junta Central de Puertos será liWreffiente desig
nado y separado por el Ministro de Obras Públicas entre los Ingenieros de Caminos, Canales );- Puertos
que cumplan los requisitos necesarios para ser nombrados Ingenieros Directores de Puertos. Tendrá las
facultades que le corresponden según la vigente Ley de Entidades Estatales Aütónomas y las que se fijen
en el Reglamento de la Junta.
El Secretario-Contador de la Junta será libremente designado y separado por el Ministro de Obras
Públicas entre los funcionarios de este carácter y asistirá a las sesiones del Pleno y Comisión Perma.nén
te con voz, pero sin voto.
- Artículo décimo.—Podrán* asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta en Pleno y dé" la
Comisión Permanente, cuando el Presidente de la junta Central de Puertos los requiera, los Presidentes
e Ingenieros Directores de las Juntas de Obras y Servicios y de las Comisiones Administrativas de Puertos,
así como los Inspectores Generales de las demarcaciones regiortales de Obras Públicas y los' Jefes dé los
Gabinetes de Planes y Desarrollo y de Técnicas de Explotación de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas.
Artículo undécimo.—E1 Presidente de la Junta podrá nombrar asesores de la junta a aquellas perso
nas que por sus conocimientos especiales en cuestiones económicas, técnicas, jurídicas, adminiSti-a:tivas o so
ciales estime conveniente, con arreglo a lo que disponga el Reglamento y dentro de los límites que <salde
el Pleno de la Junta.
Artículo duodécimo.—Las obras, trabajos, adquisiciones y demás oblikaciones y gastos de la junta po
drán financiarse :
a) Con una subvención a cargo de cada una de las juntas de Obras y Comisiones Administrativas
de Puertos, cuya cuantía será fijada anualmente por el Ministro de • Obras Públicas, sin que pueda exce
der del cinco por ciento de los respectivos ingresos de aquéllas.
b) Con cargo a las partidas específicas que figuren en los Presupuestos del Estado o a las de carác
ter general para obras, adquisiciones y demás servicios a cargo de la Dirección General de Puertos o de
sus Organismos Autónomos, incluso estado letra C.
c) Con los ingresos que obtenga en la realización de sus actividades y demás productos y rentas de
su patrimonio, así como las subvenciones o aportaciones voluntarias de Entidades o particulares.
Artículo decimotercero.—E1 patrimonio, derechos, obligaciones, competencia y personal de la actual
Agrupación de Maquinaria y Material Complementario para Obras y Trabajos Marítimos quedan incor
porados a la Junta Central de Puertos.
Artículo decimocuarto.—Los funcionarios del Estado que hayan de prestar sus servicios en_ la junta
Central procederán de los Cuerpos y Escalas dependientes del Ministerio de Obras Públicas, sin que la
creación de esta Junta suponga aumentos de sus respectivas plantillas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Quedan derogados los artículos uno, d os, tres, cuatro, seis y siete 'de la Ley de veintiséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho por la que se creaba la Agrupación de Maquinaria y
Material Complementario para Obras y Trabajos Marítimos, cuyas funciones se integran en la Junta Cen
tral de Puertos por la presente Ley.
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Segunda., iSe autoriza al Ministro de Obras Públicas para dictar cuantas''dilposiciones sean preci
sas para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, y especialinnte, prévio informe de la pro
pia junta, el Reglamento de la Junta Central de Puertos.
Tercera.. El Organismo denominado Comisión Administrativa de Obras y Servicios de Puertos a
cargo directo del Estado, al que estaba adscrita la Agrupación de Maquinaria y Material Complementario
para. Obras y Trabajos Marítimos, se denominará en lo sucesivo "Comisión, Administrativa de Grupos
de Puertos".
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Por el Ministerio. de Obras Públicas s'e dictaran las insítliCcidne.S pertinentes para que, la
ínCorporación.a que se refiere el artículotrece 'Se realice en' el 'plazo más bye-4e posible, quedando con
ello extinguida la Agrupación de 'Maquinaria y Material Compiiihentario para Obras 'y Trabajos Maríti
mos, hasta tanto los ingresos y gastos de este Organismo, que Venían siérido'imputados al presupuesto
de lá Çomisión Administrativa de Obras y Servicios • de Puertoa''c'ar,...,P'o dire'Cio del. Estado, continuarán
• y)1 ,)r
.
arg.o de los.prestipuestos de la misma. -‘ (-) -
Segiinda. ..En tanto 'se •aprueban en los presupuestos de lalgititií'ás-4.08i.as y Comisiones Administra
tivas dé Puertos las 'dotaciones para las abligáCionses derivadasHdéV•articthadbce á) de la. presente Ley,r'se.. .,
a'utórizá. a 'áq'uellós Oranínios p.ara qué atiendan a estas dblika'cibries'cotñ 6rgó aiias partidas 'estableci
das' como aportación de las mismos a la Comisión Administrativa `de de Puertos a cárgo
directo del Estado, en cumplimiento de las Ordenes Ministeriales de veiriíro¿lio. de. diciembre de.mil nove
cientos Cuarenta y. cuatro y•diecinuev'e de noviembre de mil ribveCierito'S'andiénta y seis.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de marzo de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B .0. del Estado núm. 55, pág. 3.748.)
La Lev de Viviendas dé Renta Limitada, de dúince de julio novecientos cincuenta y
4:uatro, al relacionar en su artículo
• quinto lbs promotores de viviénda's 'de renta limitada señala,
ntre otros, los MinísiLerioS y Organismos Oficiales por sí Mismo 6 mediante la creación de Pa
tronatos 'con destino' a sus funcionarios y emplea-dos, limitando SU -esfera de ácción• y excluyendo
ie sus 1:....rieficios' a fas clases ¡ha'sivas, con lo que al térrn'ino. dé la "-k4da activa del funcionaria,
producido 'por pasé á la reserva, jubilación, retiro o muerte, se•'en.0.-ientran dichos funcionarids ó
sus familiares en situación. desfavorable al tener que abandonar 71* -casa o vivienda que les fité
otorgada' .en con.sideraHión a su calidad de füncionarios. 'Esta
' sithación pódría solucionarse 'autori
:•:ando a los Patronatos de Viviendas de los distintos Ministérios sr. a los Municipale's y Pro\!in
ciales para construir viyiendas destinadas a dichas per,lonas ;, de esta formase conseguiría que sin
menoscabo del cumplimiento de la función primordial de aquellos Patronatos de dar alojamiento
cOndiciones ,adecuadas al personal en activo y en aquellos lugares donde su servicio sea nece
sario, pudiera prestarse una eficaz ayuda al personál en reserva jubilada,.. retirado o sus- causa
habientes, facilitándosele' la posibilidad de. obtener en el futuro vivienda ,en condiciones adecua
das 'a aquellos- que, carezcan de la misma o qué por imperativos reglamentarios han de, cesar nece
1.,ariam.ente' .en el arrendamiento, de las que actualmente. disfrutan,..ál'causar..baja. en la situación de-
. .,„,,
activo.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
- ArticUld•primer-o.—F,1 -.apartado el• del- .articulo.quinto de la Ley de quince de julio de mil noce
-,
cientos ciniieta y' cnátro -quedará redactado de la siguiente •fortha:
"LOS 'Ministerios y- OilganismoS Oficial-es 'par 'sí 'Mismos- b mediante 'la 'creación de Patronatos
cdr: .desti'nfo 3us-'furk:onarios, ernpleados u •obretós, ya se hallen- enSituación'activa,-reserva, reti,
itdos o JilbiladoI# así conió a siisH. 'Causahabientes, .é.-,iemPre. 'que éstOS últimos tengan -reconocido ha
ber pás-iV6''co'n. cargo á los presupuestos genérales del Estado o a Mutualidades 'de carácter oficial".
,Artíctild.gundo—Las Patronatos Muniipales. o Provinciales de viViendas, -regulados por De
creto deiri'tinuév'e'dc-m.aro' de Mil novecientos sesenta ST extebdbrán sus funciones a la pro
moción ;de viviend'as pa.ri el persOiial' jubilack: de sus plantillas, -sea -adininistrativo, técnico. de :7er
vicios ofiCia'rés o stibalter' nO's, a-ST-'coino 'pata los familiares de dicho p-ersónal:,-siempre, que tengan
derecho a pensión como causahabientes del mismo. 6-)
Artículo tercero.—Los: distintos Departamentos Ministeriales .deberán .acomodar en .el plazo de
un ario los Estatutos de los respectivas Patronatos a las disposiciones contenidas *en la presente
Ley, Convalidándose por'ella la constitución de los Patronatos de Vivienda para funcionarios crea
dos por Decreto con posterioridad a. la entrada /en vigor- de la, Ley de Régimen jurídico de las, En
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tidades1 ,Estatales Autónomas, de veintiséis de ,dilsmbre de, nuj,„riKeciento$ çiittv ocho..,iArtículo cuarto.—Se autoriza al Ministro de la .Vivienda pkrz: dictar las disposiciones, oportm
.
nas para el desarrollo de lo prevoniclo en la presente Ley-.
Dada en el Palacio.de El Pardo a dos de marzo de mil noverientos sesenta y tres.
FRANCISCO .FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 3.750.)
La Ley de veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta v cuatro reguló los derechos oasi
vos del personal que, siendo Caballero de la Real y Militar Orden de San Fernando o en 1ose3ión
de las Medallas Militar, N-aval o Aérea individuales, pasaran a la situación de reserva o retiro
cuando. les correspondiese por edad ,o cuando falleciesen antes de cumplir la. misma.
SinT embargo, al quedar en vigor las prerrogativas v derechos reconocidos con antericridad eh les Reglamentos y disposiciones especiales que no fueran tratados y mejorados por la Ley,
te produce el hecho de que los Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernnado alcanzan
los beneficios' de la Ley cuando pasan a la situación de reserva o retiro por inutilidad física, por
tenerlo así rec,.)nocido en el artículo treinta y dos de su Reglamento, aprobado por Real Decteto
de cinco de_ julio dé mil novecientos veinte, mientras que no ocurre otro tanto al personal en pose
sión de las Medallas Militares.
Por ello, pa.rece obligado unificar tales situacienes, ampliando los beneficios de la Ley de vein
tiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro a la totalidad del personal acogido a la mis
ma v a la situación de pase a reserva o retiro por inutilidad física.
En su virtud. y de conformidad con la propue:ta elaborada por las Cortes Españolas,
1)ISPONGO:
Artículo primero.—Los beneficios que el artículo primero d? la Ley de veintiséis. de, mayo de
mil novecientoz: cuarenta y cuatro concede al per:onal de los Eiércitos de Tierra, Mar y Aire, ove
sean Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando o se encuentren en posesión de las Me
dalla,s Militar, Naval o Aérea individuales. se aplicarán también al supuesto cl'e que el referido
personal pase'a' las situaciones de reserva o retiro forzoso por inutilidad física.
Articulo segundo.—La presente Ley surtirá efectos desde el momento de su publicación:(j.in
embargo, sus. beneficios serán aplicables al personal pasado con anterioridad a las situacione.7;de
reserva o. retiro. forzoso por inutilidad física 1:sí como a los familiares de los que hubieran fallecido
en dicha situación, determinada por la expresada causa, pero el derecho de unos y otros a la per
cep.ción de los .nuevos Clevengos y pensiones, que respectivamente les correspondan, únicamente
tendrá..efecto a partir de la publicación de la presente Lev.
Dada en el Palacio de El Pardo a .dos de marzc de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del. Estado núm. 55, pág. 3.769.1
El personal. contratado (lite en el Ministetio Marina presta servicio como Conductores
asignados unos devengos que es precise, ele:iar para que su cuantía esté de acuerdo con la que
corresponde a esta clase de servidores.
En su virtná, y de conformidad con la prepuesta elaborada por las Cortes Españolas.
DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede un suplemento de crédito de novecientas once mil setecientas
cincuenta y dos pesetas al figurado en el Presupuesto en vigor de la Sección quince de Obliga
ciones de los Departamentos ministeriales "Ministerio de Marina' ; capítulo cien "Personal": ar
tículo cinto r:uarenta, "Jornales"; servicio dosc:entos cuarenta y uno, "Ministerio, Subsecretaría
y Servicios generales"; concepto doscientos cuarenta y uno/ciento cuarenta y uno, "Personal ten
tratado"; subconcepto uno, "Para los devengos previstos en el Decreto de la Presidencia del
Gobierno de veinte de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho (Diario Oficial número cincuenta
ocho) del personal civil no funcionario &Tendiente de los Establecinúentos Militares, etc..".
•
Articulo segunda—El importe a que asciende el mencionado suplemento de crédito se cubrirá
4m la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de marzo de mil nosvecientos sesenta y. tres.
FRANCISCO FRAI\TO
(Del B. O, del Estado núm, 55, págs 3.770.)
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.149/63 (D).--Corno
consecuencia de lo dispuesto en la norma 36 de las
provisionales para Especialistas, aprobada por la Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm 252),
se convocan a los Cabos segundos de las distintas
Especialidades de Marinería que sean anuentes para
realizar el curso para ascenso a Cabos primeros que
el día 15 de julio de ,1963 cuenten con dos arios de
embarco, como mínimo, en el empleo, excepto los Ca
bos segundos Escribientes y Sanitarios, que deberán
acreditar solamente un ario dé embarco y dos en el
empleo y reúnan4lu1as condiciones físicas necesarias
exigidas al efecto para verificar el citado curso en
las Escuelas de las Especialidades respectivas.
Las instancias solicitanto realizar este curso de
berán encontrarse en el Registro General de este Mi
nisterio antes de las catorce horas del día 25 de
inayo próximo, acompañadas del certificado médico
y copia certificada de las Libretas de los interesados.
Madrid, 4 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO'
Orden Ministerial núm. 1.150/63 (D).--Como
resultado del curso efectuado en el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota, y por habérse
les reconocido por Orden Ministerial 496/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 24) la aptitud de Seguridad Inte
rior, se reconoce la de buceadores de Averías, con
antigüedad de 16 de junio de 1962, a los Cabos pri
meros Mecánico y Radotelegrafista José Rodríguez
Calvo y Francisco Ruiz Díaz, respectivamente.
Madrid, 4 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.151/63 (D). Corno
consecuencia de lo dispuesto en la norma 11 de la
Orden Ministerial número 3.374/62 (D. O. núme
ro 229), se admite a las pruebas de selección que de
termina el párrafo 2.° del apartado e) de la citada
norma al Marinero de segunda Luis Manuel Mulle
ras Pérez, el cual deberá ser pasaportado con la an
telación suficiente por la Autoridad jurisdiccional co-,
rrespondiente,,a filk -de que Imiedál ettohtrars-e';ér in
' teresadó en el Cuartel de Instrticciónk de Cádiz el día
15 de marzo de 1963.
Madrid, 4 de marzo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
Buceadores de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.152/63 (D). Cómo
consecuencia de propuesta formulada álj efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción, causa baja en el noveno curso de Buceado
res de la Armada el Cabo primero, Torpeclista Lu
ciano Reina Riutor, el cual fué nombrado Alumno
para efectuar dicho curso por Orden Ministerial nú
mero 603/63 (D. O. núm. 29).
Madrid, 4 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cabos segundos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.151/63 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada al efec't¿ por
;a Comandancia-Dirección de la Escueta -de Trans
misiones y Electricidad de la Armada, dé acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Instrucción
v con arreglo a lo establecido 'en las normas 25
y 34 de las provisionales para Especialistas' de la
Armada, causan baja como Cabos segundos Alum
nos Radiotelegrafistas y Electrónicos el personal
que a continuación se relaciona, el cual deberá
continuar al servicio de la Armada como Mari
neros de primera hasta completar el tiempo de ser
vicio pintar obligatorio.
Radiotelegrafistas.
José María Gil Martínez.
Enrique Rubianes Soto.
Fernando Grau Rech.
Vicente Martínez Sánchez.
Felipe Alonso Vadillo.
Electrónicos.
Jesús María Gurruchaga Olkt
Sérvando Rodríguez Carpintero.
José L. Lago Arnoso.
Daniel Colas Roselló.
Fermín Elvira Posteguillo.
Domingo Silva Verona.
Madrid, 4 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. „
Sres. • ,
NIETO
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Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.154/63 (D).—Como
consecuencia de propuesta fórmulada' al efe..to
por la Comandancia-Dirección de la Escuela de
Armas Submarinas, de acuerdo'con 10 informado
por la Jefatura de Instrucción y con arreglo a loestablecido en las normas 25 y 30 de las provisio
nales para Especialistas, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. 252), causan
baja como Marineros Especialistas Torpedistas y
Ministas los que a continuación se relacionan,
los cuales deberán continuar al servicio de la Ar
mada como Marineros de priri-iérá hatsta comple
tar el tiempo de servicio militar obligatorio.
Torpedos.
José Jiménez Martínez.
Ricardo Puig Marchiguet.
Minas.
Pedro Durán Domínguez.
Alfonso García Fernández.
Juan Calzón Llanos.
-Raúl Castirieira Bermúdez.
Madrid, 4 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
fit
5 -
"
t
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.155/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formuladá por la Jefatu
ra del Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota, de acuerdo con lo informado por la Jefatura
de Instrucción y con arreglo a lo dispuesto en las
normas 25 y 30 de las provisionales para Especialis
tas, aprobadas por Orden Ministerial numero 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), causan baja como Marine
ros Especialistas Radaristas Francisco Alvarez Mo
yano, José A. Pastor Mirones, Cristóbal Bulpe Gon
zález, Manuel Rendón Olivera, José Berdejo Ma
rín, Fernando Calero Moreno, Roberto Miguel Vera
y José L. Sánchez García, los cuales pasarán a la
clase de Marineros de primera hasta completar el
tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid, 4 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Milicia Naval Universitaria.
NIETO
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 1.156/63 (D).—Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo 13 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (1). 0. nú
mero 267), se otorga el empleo de Teniente provi
sional de ,la Escala- de Complemtnto del Cuerpo de
Ingenieros Navales a los Cabos primeros de la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria que a conti
nuación se relacionan, los cuales fueron declarados
1( aptos para su ascenso.
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artíctilo 31 del citado Reglamento en los Ar
senales de los Departamentos Marítimos que al fren
te de cada uno de ellos se indica, durante el período
comprendido entre el 15.de marzo y el 15 de julio
del ario en. curso; a la terminación de las mismas, los
Jefes a cuyas órdenes las hayan efectuado rendirán,
con destino a la Jefatura de Instrucción( Inspección
Central de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria), los Informes Reservados 'y Hoja de Hechos
que para este personal dispone la Orden Ministerial
de 23 de julio de 1955 (D. O. núm. 174).f,.
Don Alejandro Ley Alvarez.—Arsenal dé La Ca
rraca del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Luis Reig de la Vega.—Idem id.
Don Vicente González Rechea.--Idem íd.
Don José Luis Hernández deZojas.—Idem íd.
Don José Antonio Feilgueroso León.—Idem íd.
Don Luis •Miguel Jiménez y Luna.—Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Francisco Puente Alzaga.—Idem íd.
Don José Antonio Galvache Corcuer.a.—Arsenal
del Departamento Marítimo de _Cartagena.
Madrid, 4 de marzo de 1963:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Rectificación de un nombre.
,Orden Ministerial núm. 1.157/63 (D).—En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Inspección Central de
la Sección Naval de la. Milicita Universitaria y Je
fatura de. Instrucción, se autoriza la sustitución del
nombre del Cabo primero de la Sección Naval de la
Milicita Universitaria D. Consuelo Luis Cano Ca
ravaca por el de Carlos Luis Cano Caravaca, debien
do verificarse en su documentación personal las rec
tificaciones oportunas.
Madrid, 4 de marzo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estada y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
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conceder las zondecoraciones pensionadas que se in
dican al personal 'de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PRE‘,/IA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE F-STA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata,. activo, D. Manuel Golmayo
Cifuentes, con antigüedad de 10 de noviembre de
1962; a partir de 1 de diciembre de 1962. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros Navcdes.
Coronel, activo, D. Félix Aniel-Quiroga y Re
dondo, con antigüedad de 8_ de diciembre de 1962, a
partir de 1 de enero de 1963. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Pedro Martínez Na
varro, con antigüedad de 27 de diciembre de 1962,
a partir de .1 de enero de 1963. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Capellán de segunda, retirado, D. Honorio Alonso
Alija, con antigüedad de 15 de junio.de 1962, a per
cibir por la Dirección General del Tesoro, Deuda y
Clases Pasivas, a partir de 1 de julio de 1962. Cur
só la documentación el.Ministerio de Marina. La an
tigüedad que se le asigna es la de su solicitud, conw,
comprendido en el artículo 20 del vigente Reglamen
to de la Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. " Federico Aznar Ardois,
con antigüedad de 13 de enero de 1962; a partir de
1 de febrero de 1962. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Oficial segundo, activo, D. Fernando Fernández
López,Iton antigüedad de 5 de septiembre de 1962,
a Partir de 1 de octubre de 1962. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Juan Alvarez Gar
cía, con antigüedad de 20 de octubre de 1962, a par
tir de 1 de noviembre de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 26 de febrero. de 1963.
MARTIN AL01\rS0
(Del D. 0. del Ejército núm. 54, pág. 748.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a conr
tinuacióin relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bole
Pim Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de febrero de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre. de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310).
Muir,cia.—Doña Concepción Baro Hernández,
huérfana del Comandante de Infantería de Mari
na D. Angel Baro Sánchez : 1.424,65 pesetas men
suales, a percibir i5or la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963. Re
side en Cartagena (Murcia).—(2).
Baleares. — Doña María Caballero Balseyro,
viuda del Capitán de Corbeta D. Francisco Gil
de Sola Bausa: 1.424.65 pesetas mensuales, a per
cibir Km- la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Pal
ma de Mallorca (Baleares).—(2).
Murcia. — Doña Rita Ruiz Conesa, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina D. Asensio
Ruiz Madrid: 1.073,95 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Car
tigena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña María Dolores Caridad de la
Puente Masutier, huérfana del Maquinista Mayor
D. José de la Puente Pozuelo: 1.245,13 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda dc Cartagena desde el día 1 de enero de
.1963.—Reside en Cartagena (Murcia).-,(2).
La Coruña.—Doña María Estrella Pérez Cruz,
huérfana del Maquinista Mayor D. Nicolás Pérez
Rodríguez : 1.084,72 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día 1 de enero de 1963. Reside en La Co
ruña. (2).
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Al hacer a ca:. la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me.:pre_‘!iePe el,zrtículo 42-del Reglamento para apli
cacióh del vigente Estatuto de Clases.± Pasivas del
Estado, deberá; al propio tiempo, advertirles que si
se consideran perjudicados en sil .serialámiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de, 27 de diciembre de 1956(B. 0. .del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
forrnular ante este 'Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuVa Autoridad deberá infor
marlo;.consignando la fecha de la repetida notificación
v la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) S le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tdal- cuantía, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior se
iíalamiento, que Venía disfrutando, el cual que
da y4 nulo a partir de la indicada fecha.
.Madrid, 14 de febrero de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 48, pág. 173.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuadón relación de pensiones ordinarias y actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a 10 dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 9 de febrero de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciembre
de 1961 ("B. O. del -Estado" núm. 310).
La Coruña.—Doña Genoyeva López Cortiñas,
del Teniente de Navío D. Manuel López
Anca: 1.239,20 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 16 de noviembre de 1962. Reside en Fran
za-Mugardos (La Coruña).
La Coruña.—Doña Dolores Andonegui Fornos,
N iuda del Capitán de Máquinas D. Manuel Mon
tes Paredes : 860,06 pesetas mensuales, a percibir
por la Delega:ión de Flacienda.,.(le El Ferro] del
Caudillo desd,_ el día 21 de noviembre de 1962.
Réside 'en El Ferro" del Caudillo (La Coruña).
La
. Josefa Sardina. Bogo, 1.u.lér
iana- d:e1.2Anx-Iliar primero de. Oficinas de. la Ar
mada ,D:' Juan Sardina' Mella: 1.078,8Y pesetas
menstiales, a; percibir por la Delegación' de - Ha
cienda 7d e La. Coruña desde .el día '8 de 'feb'rero
de 1962.-1LRes!dc en La Coruña.—(10).
Barcelona. — Doña Mercedes Parréu Radia,
huérfana del Ayudante primero de Infantería de.
Marina D. Salvador Parréu Papaseit : 982,63 pe
Setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 19 de enero
de 1962. Reside en Barcelona.
Asturids.—Doña María jesusa Sánchez García.
viuda del Ayudante Auxiliar primtro de Infante
ría de Marina D. Andrés Suárez Infiesta: 65(1,86
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Gijón desde el día 2 de mayo de
1962.—Reside en Gijón (Asturias).
La Coruña.—Doña Elia López García, viuda del
Vigía Mayor D. Juan Vázquez García: 1.19(3,50
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de .E1 Ferrol del. Caudillo desde el
día 1 de septiembre de 1962.—:Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña.).
Jaén.—Doña Francisca de Asís Solana Rueda,
viuda del Sargento de. Infantería de Marina don
Vicente Escalona Valle: 500,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Jaén desde el día 31' de 'enero de 1962. Reside en
Andújar (Jaén).
La Coruña.-----Doria Teresa García Varela, -‘ruda
del Cabo primero Electricista de la Armada don
Carlos Suntana Beascoechea: 500,00 pesetas wen
suales, a percibir por la Delegación de Hacieridí.',
de El Ferrol del Caudillo desde el día 13 de iilio
de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo ',";.,a
Coruña).—(37).
Alicante.—Doña María León Pagan, viuda de.'í
Peón de la Maestranza de la Armada D..Fernan
do Gallego González : 500,00 pesetas mensuales,
a percibir por, la Delegación de Hacienda
de Ali
cante desde el.día 15 de octubre de 1962. Res;de
en Alicante.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentaci(")n'del recurso.
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011§ERVACIONES.
(10), $e íe transmite- la,Hpensión vacante por
falkcimiento de doña Carmen j3.ogo López, a
n' :le fé con' ¿cid, ida ,p`or 'este Consejo pupr2rno
en .21 de 'abril de' 1947. La percibirá, mientras
conserve, la aptitud legal, desde Ja,feCha que se
indica.. en la 'relación día, siguiente al del falleci
miento 'de Su citada. madre.
(37) Se le-hace el presente señalamiento, p...n
ión teinnoral, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la 'fecha que se indica, día si
guiente al del fallecimiento del causante, hasta el
12 de julio de 1976, fecha en que se cumplen los
años de pensión temporal que se le conceden. en
armonía con los dé servicio del citado causante.
Madrid, 9 de febrero de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rózas.
(Del D. O. del Ejército núm. 54, pág. 749.)
E
Ministerio de Justicia.
Observadas diversos errores en el texto del men
cionado Decreto, publicado en el Boletín Oficial del
E.Itado número 29. de 2 de febrero de 1963, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones:
•En la página 1.845, columna primera, artículo pri
Mero, a), donde dice: "que se expresa en los", debe
decir: "que se expresa los".
En la misma página y columna, artículo 252, ren
glón sexto, donde •dice: "prisión mayor o inhabilita
ci("_';n abSoluta", debe decir: "prisión mayor e inhabilitación absoluta", y en el párrafo segundo del mismo
articulo, renglón tercero, donde dice :'"rebajar la pena
a la prisión", debe decir : "rebajar la pena a la de
prisión"..
En la misma página, columna segunda, artículo 324,
en su comienzo, donde dice: "El que usare pública o
indebidamente"•, debe decir:: "El que usare pública eindebidamente".
En la página 1.846, columna primera, artículo 452
c), renglón quinto, donde dice: "art. 452 bis d)",debe decir : "art. 452 bis b)".
En la página 1.848, columna primera, artículo 322,
párrafo primero, donde dice: "5.000 a", debe decir :
"5.000 a 10.000".
En la misma página, columna segunda, artículo 575;
donde dice: "100 a 5.000", debe decir : "100 a 4.000",
y en el artículo 581, donde dice: "100 a 5.000", debe
decir : "100 a 4.000".
En la página 1.849, columna segunda, Ley de 26de octubre de 1939, donde dice: "5.°, en el primer
caso... 1.000 a 25.000", debe decir : 5.°, en el pri
mer caso... 5.000 a 25.000", y en el 7.°, donde dice:
1000 a 50.000", debe decir : "5.000 a 50.000".
En la página 1.850, columna segunda, artículo 178,
renglón tercero, donde dice: "equivalente a pena per
sonal grave", debe decir :." equivalente a pena personal o pecuniaria grave".
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 3.771.)
:REQUISITORIAS
-
Vicente'Bernardo eairpenté Leira, inséripto'dt 'Ma;-
Hila al folio 'número 203 de.1959, hijo- de'Goilzalo y'
de Dolores, nacido en' Centroña-IPuentecleuine el; día
27 de septiernbte.de 1942 y domiciliado últirriamente
'en el lugar de su nacimientó; encartado en .proc;edi
miento que 1e le instruye por no haberse presentado
para su incorporación al servicio activo de la Arma-,
da, comparecerá en el plazo de treinta días ante ,e1
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo, bajo apercibimiento
de Ser declarado en rebeldía. .1'.:
Rogando a las Autoridades de Orden Público stu
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición del Juzgado Instructor.
Ferrol del Caudillo, 28 dé febrero de 1963.*
El Comandante, Juez instructor, .7-i)sé Valdivia.
(8'8)
Carlos Melena Rodríguez, inscripto de Máririá` al
folio número 711 de 1957, hija de Alberto y de •Ma--
tilde, nacido en Zarauz (Guipúzcoaj el día '1 de Octu
bre de 1942 y domiciliado últimamente en El Ferro'
del Caudillo, encartado en procedimiento que" se le
instruye por no haberse preseritadó' para' su incorpo
ración al servicio activo de la Armada, comparecerá
en el plazo de treinta días ante el juez iiistructor de
la Comandancia -111ilitar de Marina de El Ferrol del"
Caudillo, bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención v, caso de ser habido, sea puesto a disposición del juzgado Instructor.
El Ferrol del Caudillo, 28 de febrero de 1961.--i
El Comandante, juez instructor, José ValdiVia.'"-
(89)
Paulino Villarnovo García, inscripto de Marina alfolio 246 de 1958, hijo de Paulino y de Juana, nacido en Cedeira (La Coruña) el día 28 de novierribre
de 1942 y domiciliado últimamente en El Seijo Mii
gardos (La Coruña), encartado en procedimiento que
se le instruye por no haberse presentado para su in
corporación al servicio activo. ele la Armada, comparecerá en el plazo de treinta días ante' el juez ins
tructor dela Comandancia Militar de Marina de El
Ferrol del Caudillo, bajo apercibimiento de ser de
clarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a disposición del juzgado Instructor.
El Ferrol del Caudillo, 28 de febrero de 1963.
El Comandante, juez instructor. José Yaldivia.
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ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACION BENEFICA
PARA HUERF.ANOS DE LOS CUERPOS
PATENTADOS DE LA ARMADA
Junta general ordinaria de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de los Cuerpos Patentados
de la Armada.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la
Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 13 al 17, ambos inclusive,
del Estatuto de la expresada Asociación Benéfica,
aprobado por Decreto número 1.809/61, de 22 de
septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Es
ta.do númerc> 242, página 14.582, y DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 234, páginas
1.799 a 1.806, de 11 de octubre de 1961, y de orden
del excelentísimo señor Almirante Presidente, se con
voca la Junta general ordinaria, que se celebrará en
la Sala -de Conferencias del Museo Naval, Ministe
rio de Marina, a las dieciocho horas del día 25 de
marzo del ario actual, con el siguiente orden de cues
tiones a considerar :
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de
la sesión anterior.
2. Informe de la Presidencia sobre actos y ges
tiones del Consejo de Administración.
3. Renovación estatutaria, según lo dispuesto en
los artículos 15 y 26 de la cuarta parte de los Voca
les del Consejo de Administración.
4. Examen y aprobación, en su caso, de la Me
moria, cuentas y balances correspondientes al ario
de 1962.
5. Ruegos y preguntas.
Lo que de orden del excelentísimo señor Almiran
te Presidente de la Asociación, y en cumplimiento
de los artículos antes mencionados del Estatuto vi
gene. se hace público para general conocimiento de
19s señores asociados. .
Madrid, 2 de marzo de 1963. El Secretario, José
Celia..
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
(6)
Se pone en conocimiento de quienes puedan inte
resarles que, a las once horas de los días 29 y 30 del
próximo mes de marzo, tendrá lugar la venta en pú
blica subasta los materiales que a continuación se de
tallan :
Día 29.--Clasificació11 número 63/63.—Dos ejes
de cola, tipo destructores, en el precio tipo de cua
renta y ocho mil pesetas (48.000,00).
Día 30.—Clasificación número 63/63 bis.—Una
barcaza de 32,20 metros de eslora ;' 5,42 metros de
manga, y 2,45 meros de ptintal, en 'el precio tipo de
doscientas cuarenta y ocho mil pesetas (248.000,00).
Las 'proposiciones deberán ser presentadas en for
ma y tiempo establecidos en el pliego de condiciones
que se encuentran de manifiesto en la Secretaría de
esta junta, jefatura de los Servicios económicos, los
días hábiles, de once a trec2 horas.
La Carraca, 28- de febrero de 1963.—El Capitán
de Intendencia, Secretario, José R. Noival García.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
COMISA-RÍA. DEL ARSENAL.:
Junta de Subastas.
(7)
Por el presente se saca a concurso la extracción
del mar de los restos del submarino General Mola,
hundido al SW de la isla de Ons, en .e-1 lugar denomi
nado Freitosa, con sujeción a los pliegos de condi
ciones técnicas y legales .que se encuentran de mani
fiesto
,
en las Comandancias Militares de Marina de
Vigo, Bilbao, El Ferrol del Caudillo y en esta. Co
misaría, en horas hábiles de oficina.
La apertura, de proposiciones optando al concurso
tendrá lugar el día 6 de abril próximo, a las .oe
horas de la mañana, ante la. junta constituida al efec
to, en la Comisaría .,del Arsenal Militar. de El. Fe
rrol del *Caudillo..
Las proposiciones podrán presentarse con cinco
días de antelación. al acto de concurso en las' Coman
dancias antes citadas, así 'como antela junta hasta los
treinta minutos, contados a partir del momento. de
la constitución de la misma 'y lectura del Anuncio.
MODELO DE PROPOSICION
Don (en nombre propio o
como apoderado de la entidad industrial que concti,
rre); con domicilio en , calle
número , enterado del Anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado núm. (o en el DIA
RIO OFICIAL de ese Ministerio número ) para
adjudicar el derecho de extracción y la ISropiedad de
los materiales extraídos de los restos del submarino
General Mola, que se enicuentra hundido al SW de
la isla de Ons, en el lugar denominado Freitosa, se
compromete a llevar a cabo dicho serVicio con suje
ción a los pliegos de condiciones que regulan el con
curso, abonando a la Marina el por ciento
%) del precio de venta de los materiales q'tie
extraiga, aceptando las demás obligaciones que figu
ran en los pliegos de condiciones citados.
(Fecha y firma del concursante.)
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 27 de febrero
de 1963.—E1 Teniente de Intendencia, Secretario,
Federico Pérez González de la Torre.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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